



Per Maria Gines 15 
P edrolo, que va escriure tant, que llegia com pocs en extensi6 i en profunditat i que encara va fer al llarg de la seva vida una muntanya de traduccions, va haver-se de guanyar la vida de 
moltes maneres. Ell mateix en parlava en una entrevista amb Joan Barcel6 i Culleres: "fent molts 
oficis: en una agencia de publicitat, en una oficina d'assegurances, traduint novel·les de l'oest, corre-
gint l'estil de Corfn Tellado ... ".l Ja sabem que va treballar a l'editorial Albor, amb Ferran Canyame-
res. 1 hi ha una feina que va dur a terme durant molts anys i que segrega una certa llegenda sobre si 
el novel·lista tenia una professi6 plena d'aventures, com si les noveı.ıes policfaques que escrivia ja 
les hagues viscudes anteriorment. Aquest personatge era el Pedrolo "detectiu". Pero ell mateix des-
mentia aquesta visi6 llibresca de la seva feina quan en tenia l'ocasi6: " ... no et pensis que fos un tre-
ball engrescador, ja que tot plegat es reduıa a qüestions comercials, comprovaci6 de referencies i tot 
de coses per l'estil. Com pots veure, res de novel.lesc". 2 
Aquesta feina el va ocupar mes d'una vintena d'anys. 1 no es facil de saber-ne les dates amb 
exactitud. Sembla segur que no hauria començat a exercir-Ia abans del 1951. Aquest any va neixer la 
filla de Pedrolo i l'esposa de l'escriptor, que no pot precisar les dates en que el seu marit va fer d'in-
formador, recorda que en ocasi6 del part imminent va caldre anar a buscar el futur pare a l'estanc on 
feia de dependent. Encara s6n menys clares les dates en que va deixar la feina, pero podria ser que, 
fins a finals dels setanta no la deixes del tot, almenys amb col·laboracions esporadiques, per les ra-
ons que despres explicarem. 
La feina de Pedrolo com a investigador privat va tenir lloc a l'agencia de detectius 0 d'informa-
ci6 privada propietat de Francesc Armengou, que havia anat a l'escola amb els germans Pedrolo a 
Tarrega. Francesc Armengou, nascut a Manresa, tenia quatre anys menys que Manuel de Pedrolo i 
dos menys que el seu germa Ramon. EIs Pedrolo eren els "grans", per a ell. En morir el seu pare, 
quan ell era una criatura, havia anat a viure a Tarrega amb la seva mare i anaya tambe als escolapis 
com els dos germans Pedrolo, amb la diferencia normal de classes que l'edat marcava. 
Amb l'adveniment de la Republica els religiosos compraran el Modern Liceu i hi faran classes 
vestits de seglar. S6n temps d'agitaci6 social i els joves no n'estan pas al marge. EI 1934, en ocasi6 
de les vacances de Nadal, els alumnes del Modern Liceu demanen d'avançar-Ies per ajustar-Ies a les 
dates en que les fan els alumnes de l'Institut. EI director s'hi nega i els joves, encapçalats pel Pedrolo 
gran, que aleshores te setze anys, convoquen una vaga per aconseguir la seva reivindicaci6. Per evi-
tar l'acces a l'escola ocupen els llocs clau de la poblaci6. 
"Quatre vies distintes menaven a l'escola. Vam apostar tres nois a cadascuna d'elles, amb la mis-
si6 de no deixar passar ningu. Amb dos companys, en Miralles i en Soler, vaig ocupar la via mes 
compromesa. Sabia que nomes molt limitadament podia confiar en els altres. 1 no m'equivocava. EIs 
altres carrers oferien poques dificultats, pero el nostre era el pas obligat dels professors i de gairebe 
tots els alumnes. D'altra banda, i amb una mica de decisi6, hom podia guardar-Io be. En realitat, mes 
que un carrer era un carrer6, "la mina", que li deiem, perque la primera meitat passava per sota ca-
ses. Aquell indret, de nit, era tancat. Nomes s'obria de dia. De fet, era pas privat, pero tothom l'utilit-
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zava. Dese ll1bocava, a tra vcs d'un a porta 
folrad a de Ilauna, en un altre carrcr6, al 
final del qual s'obria la porta dcl 
col ·legi." 1 
Armen go u rccord a molt bc aquell 
akr. EII era un dels nois quc va passar 
pel tCın e l quc Il1cnava a I'csco la i que va 
se r aturat pel juvenil cscall1ot. EIs no nı s 
rcals dcls companys dc Pcdrolo crcn 
May m6 i Anglf: 
"Desp res van acudir cls priıııcrs 
noıs . 
- No hi ha classe - cls va nı dir. 
Ere n nois pctits i cstavcn tots at aba-
lat s." 1 
EI Pedrolo gran i c ı jo\'c Arnıengou 
van dur ca mins difcrcnts. Pcdrolo \'a fer 
la guerra anıb la R cpCıb li ca i rnıcngou. 
la nıare del qual cra profundaıııent catoli-
ca, va anar amb la Di visi6n Al.u l. 
In stal ·lat a Barce lona, va entrar a la policia. La nıi g radesa del sou, i de la nıatcixa pro/'cssi6, li ha-
vicn fet deixar el cos i s' havia es tablert conı a invcstigador pri va t. Arnıcngou tcnia un conccptc nıolt 
modern del que ha via de se r la policia. Pedrolo I'havia visitat ducs 0 tres vegadcs pcr un~ problenıc~ 
d'impagats. 
L'any 1958 Arnıengou, que ha anı pli a t el negoc i i volmes col· l aborado r~. posa un anunci al dia-
ri . L'e mpresa es diu "Behar. In formac i6n privada" i es propie tat d'Armengou i dc la sc\'a prill1era 
muller Pil ar Bercnguer. Es situada al numcro 145 de I'avin guda de la In fanta Carlota, da\'ant d'on. 
uns anys mes tard, sera erigi t elmonume nt al fundador de la falange, Josc Antonio Prinıo dc Rivcra. 
que avui es mante sota advocaci6 desconeguda. Tot plegat, ben a prop dcl carrcr dc Calvct, on viu cı 
novcl·lista. 
L'anunci es poc convencional. Ofcreix una fe ina a preu fct i dcmana algCı quc parli catalü 0 a qui 
ag radi d'cscri ure i sapiga redactar. 
No es gens sorprenent que a Pedrolo li interesses I'anunci. Li cOI1\'enia. EII nccc:-,sita\'a una fci -
na que no el lIigues del tot, que no cı tanques cn un despatx i que li dcixe~ b tardc~ pcr a /'cr tra -
duccion . esc riurc i Ilegir. Que demanes el concixcmcnt dcl catalü ha\'ia dc cridar-li l'atcnci6 per 
força, i si buscaven algCı a qui ag rades esc riure i sap igucs rcdactar cra cvident quc ha\'icn cıısopcgat 
amb la persona quc cobria les dues condicions a ba s tanı e nt. 
Escriu de seguid a, doncs, igııorant que el qui posa I'a nunci sigui Franccsc Arnıcngou. Hi aconı­
panya la seva fo tografia. 
Arnıengo u , per la scva banda, rep carta i fotografi a a nıb gran sorpresa. No fa pas ll1as~a que I'cs -
criptor I'ha vi sitat per uncs consu ltes. Sap perfectamcnt qui es. Aparta Ic~ altres cartcs i cı crida inı ­
med i atament. 
La feina consisteix essencialmen t a fer vis ites i a redac tar cls informcs gcncrab pcr aquc:-,tcs \ i-
sites. Els ha de fer en espanyol perqu e els scus informes s'cncaval len amb cls infornıe~ deb altrc:-, 
age nt s i ni aquests ni les mecanografes, com d'a ltra banda a la inımensa totalitat dc Ics cll1prcse~ de 
I'cpoca, no escriuen -i nı o lt sov int ni Il ege ixcn- en catalü. EI catalü que dell1anava I'anunci cra par-
lal. Era evide nt que afavoria un a entrada natural a Ics cascs. Les in ves ti gac ions cs fan pcr a cnıpre -
ses que inquireixen sobre la solvencia i els habits comercial d'altres empreses 0 personcs, 0 que vo-
len dades sobre un aspirant a un 1I 0c de treba ll . Tanıbe hi ha qüestions personal s: infornıaci6 sobrc 
pretendents i poss ibles promeses, les seves famflies , la seva economia, el seu passat, la seva morali -
tat, en defin itiva tot all o que en un poble no ca l investi gar perque tothom ho sap. Els assumptes ma-
trimonia ls s6n dcfugits per Behar ıant com es possible perque demanen molla dedi cac i6 i acos tumen 
a se l' desagradables. La casa te unes normes que Armengou se salta per a Pedrolo. Li ıria les feines 
que denıanen mes subti lesa psicologica 0 procura apartar-Io dels afers que puguin ferir la seva sensi-
bi l itaı. Tampoc no li encomana mai cap seguiment, rese rva als altres les tasques que comporten lI ar-
gues hores d'espera, sov int inCltil. A ell I'envia a fer indagac ions sobre el terreny quan ja es c1ara-
mcnt sobre la pi sta. si de cas. Pedrolo es mostra un fi coneixedor de la naturalesa humana i es molt 
habil fent parl ar la gent. 
Tenen la feina sistematitzada . De vegades passen mesos sense que hagin hagut de comcntat rcs 
perso na lment. A primera hora, Armengou en persona - i al cap dels anys un repartidor- li fa arribar 
c ı plan tejament de la feina per cscrit. A les quatre de la tarda, pas i el que passi, Ped rolo lIiura el seu 
sobre amb I'informe. Desgrac iadament , en jubilar-se, el propietari de Behar va destruir tot el mate-
ri al de I'agencia, naturalment confidencial , perque es va tras ll adar a Veneçuela, pafs de la seva sego-
na esposa, i mai no podrem lI eg ir els informes de Pedrolo. Tornat a Ca talun ya. Armengou els recor-
da com "uns infornıes merave llosos, d'una profunditat psicologica Cınica" . 
En un exce l·lent article publicat a l'Avui arran de la mort de ]'escriptor, Felip Lorda, que al seu 
torn no tard aria ga ire a morir. de la mateixa edat de Ped rolo i amic seu i co mpany a I'escola i a la 
guerra, en fa una interessant evocac i6 i ex pli ca aixf la se va epoca a I'agcnc ia: 
"A conıençanıents de tardor va ig passar uns dies a Barce lona i em vaig ensopegar. a les R anı ­
blcs, a nıb Francesc A rnıe n go l (sic). A l'Armengol I'havia preparat el meu pare, mestrc, a Tarrega, 
I-'lI ('lII/li de /'elıı!,re .llIli/:HAR LI /'lI\';lIli lıdıı /lıjOl/ta Car/oılI (0 1'11; Tarradellıı.l) elı/lııl1 !'o .ıta l !'lıh l;c ;,,)r;lI. 
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per fe r opo icions al cos nac ional de poli cia i se'n va sortir nıo lt be, pero al cap d'un pare ll d'any va 
abandonar el cos i va nıunta r una agencia de detectiu s. Quan el vaig trobar e dedicava exc lu iva-
nı e nt a I'agencia i n'estava nıo lt cofoi, perque, despres de les abraçade de ri gor, va voler de tote, 
pa ades que I 'aco nıpan yes a vi itar-Ia. M'hi tenia reservada una sorpresa , e nı va dil'. 1 ben cert que 
la vaig tenir: uns infornıes confidencials de Manuel de Pedro lo. "Perfectes , va elogiar l 'Arnıe ngo l , 
tant pel contingut conı per la fornıa. Obres literari e . Col·laborador in es tinı a bl e , li faig l'encarrec i 
en qüesti6 de dies rea litza la investigaci6 i e nı lliu ra l ' info rnıe". En castell a? No nı e' n recordo, pero 
ates el nıonıent i el tipus d'activitat, nı'inclino a creure que els redaetava en ca tell a, pot er a n o ninı a ­
nı e nt. 0 inıporta . EI fet e que durant aq uell perfode de la seva vida va exereitar i perfeeeionar les 
eves dot de perqui iei6, prac tica que va.contribuir sens dubte a eonvertir-Io en exee l·lent autor d 
relat pol icfaes. " 5 
EIs infornıe eren, segon Arnıengou , cenyit i exactes. Sense no ve l·leri e . Pedrolo era a l gı1 
nıassa re ponsable per a perjudicar nin gı1 0 defornı a r la ve ritat a nıb le seve fan tas ie . Re ultaven 
tanıbe , doncs, un exereici de ri go r. 
Pedrolo dedica el nı atf a la feina de I'agencia. Peona tota la ciutat i arriba a anar a algun a pobla-
ei6 ve'ı'na . EI cas es que pugui er a I'hora de dinar a easa. Potser haura de redac tar I ' info rnıe del que 
ha fet, pero al vo ltant de les quatre sera a I'agenei a puntua lnıent. S'organitza la feina al eu aire i e 
nıolt re peetat. Al prineipi treballa tanıbe di ssabte, i ... dijous i divendres ant . ixo f, a l'e tiu e' n 
va dos 0 tre nıesos a Tarrega a escriure a cor que vo ls. 
Conı que era un a feina a preu fet, Pedrolo pre en tava la factura a final de la etnı a n a , a nıb le 
despeses, i va deixar un reeo rd d'ese rupolositat i d'honradesa poe habit ual . 0 anaya gen gra, 
pero nıai no va denıanar cap avan ça nıent ni cap augnıent de OU. 
Es produf una situaci6 curi osa que atorgava a Ped rolo - per variar! - I 'e pfteı de "c landes tf". Els 
agents tenien un carnet que els identificava. Arnıengou retenia aquest carnet.i els agents es pre enta-
ven a les cases sense identificar-se, enfocant les consultes com fetes per compte propi: un germa que 
vol saber com es el pretendent de la seva germana, algu que te una empresa i li han fet una comanda 
important i es vol curar en salut, etc. La gent contestava amb mes confiança que no pas davant d'un 
document oficial, que els semblava cosa de la policia i els feina sobtadament discrets. El responsable 
de Behar defuig la imatge de l'investigador inquisidor, intenta treure la informaci6 que necessita 
amb amabilitat i prefereix perdre algunes dades si es que aixo pot suposar algun incident. El cas es 
que les primeres agencies de detectius no estaven sotmeses a cap reglamentaci6. A finals dels anys 
quaranta hi ha una ordre governativa que regula els permisos dels investigadors privats i amb els 
anys es van posant mes condicions. Per obtenir el permis calia presentar un certificat de bona con-
ducta i de moralitat publica i privada i l'adhesi6 al Movimiento NacionaL. Pedrolo pot certificar la 
seva bona conducta, pero ratlla sistematicament l'apartat on ha de fer constar la seva adhesi6 al citat 
Movimiento. Els carnets s6n renovats periodicament i no sembla que ningu se n'adoni durant uns 
quants anys, pero un dia venen de Madrid tots els carnets nous i el de Pedrolo no es concedit. Pedro-
10 no pot trebal1ar, pero Armengou en fa cas omis i li mante la feina. Passa a ser un agent "clandes-
ti" . 
Per aixo quan li demanen per la seva professi6 ell en par1a amb vaguetats 0 diu que "ho ha dei-
xat". Aixi, en l'entrevista amb Baltasar Porcel quan el1 li pregunta: 
"Fins fa poc, almenys quan jo et vaig coneixer, fa uns set anys, treballaves en una agencia d'in-
vestigaci6. Com anaya, aixo? Encara ho fas?" 
El1 li ha de dir: 
"No, ja ho he deixat."6 
Segons Francesc Armengou, va continuar trebal1ant-hi fins passada la transici6, fins al 77 0 el 
79, pero no hi ha cap paper que en doni constancia. En la memoria dels seus amics, de la gent que el 
tractava, deuria deixar-ho abans del 70, la seva muller no ho recorda, pero li sembla improbable que 
hi trebal1es fins a una data tan avançada com el 79. El cert es que la seva epoca mes intensa de tra-
ductor correspon a la decada dels seixanta -uns vint-i-quatre tftols-, que continua traduint durant els 
setanta, pero molt menys i que la seva producci6 com a escriptor es mante regular. Armengou es 
molt taxatiu i segurament la memoria li es fidel, pero es dubt6s que mantingues el mateix l1igam 
amb l'agencia despres de 1969. Podria ser que continues tenint-hi contacte i fent-hi feines esporadi-
ques que pogues fer coincidir amb les seves passejades medicinals. (Pedrolo patia una espondiloar-
trosi, una malaltia que afecta les articulacions vertebrals que, si avançava, el podia deixar paralitzat. 
No podia fer gestos bruscos, ni alçar pesos, i li calia caminar moltes hores al dia.) D'altra banda, es 
molt diffcil que pogues fer una feina on era indispensable passar desapercebut un home que tenia 
tants llibres al carrer, molts dels quals amb la seva foto. A favor de la tesi d'Armengou cal dir que a 
partir de la desaparici6 del dictador el 1975 (La censura no sera abolida fins al 1978) Pedrolo co-
mença a treure del calaix els l1ibres prohibits 0 "desaconsellats", 0 simplement que el1 ja no havia 
presentat perque no tenien cap possibilitat de ser acceptats -de 1976 a 1980 publica vint-i-set 
novel·les- i amb tots els que ja te al carrer pot començar a viure de la literatura. 
Pedrolo era molt discret quan par1ava de la seva feina d'informador. Es diffcil de saber que va 
representar per a el1. En l'aspecte negatiu sabem que hi havia situacions que el neguitejaven i que no 
volia saber res sobre el pensament 0 l'actitud polftica dels enquestats i que es negava a intervenir en 
cap cas en que calgues donar informaci6 d'aquesta mena, pero alguns casos, no portats per el1, deuria 
veure. Al cap i a la fi, a 1'epoca sinistra del franquisme aixo comptava, i molt, i els ciutadans no 
compromesos fugien com de la pesta d'al1o que els podia perjudicar i no vacil·laven a fer el buit -co-
mercial 0 huma- als qui mantenint les seves idees podien significar alguna oposici6 al regim esta-
blert al qual, d'altra banda, amb la seva actitud passiya -i força vegades complaent- ajudaven a sos-
tenir-se. No cal dir que si es tractava de ciutadans compromesos amb el regim, la cosa podia acabar 
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a nıb una denuncia 0 un autentic perjudici. Se nıbl a que Arnıengou va ac tuar senıpre anıb un tacte ex-
quisit i va intentar d 'ev iı ar- li aquesta violencia intern a i I'escriptor li ho agra·la. 
En una carta de Pedrolo a Ferran Canyanıeres, recollida per Montse rra ı Canyanıere s, da ıada el 
27 d'agost de 1957, li deia : 
"Ara a bıı sa nl de la vostra a nıi stat , us vo li a de nı a n ar ıın a cosa. Fa t e nıp s que vull de fer-nıe de 
l'Agenc ia - no en di gueu res a l'Arnıengou , pero- perque es un treba ll enıbrutidor i que no senıpre 
co nıpe n a. Pero el pro bl e nı a es trobar una altra cosa. Y6s teniu nı o lt coneg ut s i anı i c , algun dels 
quals es possible que li fo ss in util s els nıe ıı s servei en una 0 altra cosa. Hi pod rıeu pcnsar a nıb un a 
nıi ca de ca lnı a i ocupar-vos-en si s'escau? Tenıps enrera havia trobat una cosa en un orga ni s nı e de la 
UNESCO, pero a darrera hora to t va fallar, encara qıı e no es pas per culpa seva -nıeva ta nıpoc. De 
tote nıane res no d e nıan o pas tant; vllll dir qııe I' uni c que necess ito es qıı e l conı que enı pernıeti 
de e n vo lup ar-nı e a nıb certa n o rnı a l itat i enı deixi ıın a nıic a de te nıp s per escriure. Y6s ara ja enı co-
neixeu i sabeu per que serve ixo i per que no serveixo, i podeu obrar, si pode ıı fer-ho, en conseqüen-
. " 7 c ı a. 
En la banda posit iva ca l consignar que fou una fe ina que li va pe rnıetre de fer un a coll a de coses 
que li agradaven, conı ca nıin ar, observar, expli car un a situaci6 a nıb prec isi6, ıreure deduccions, es-
criure i ser I'espectador d'un a co ll a de fets que -ara Sl-, novel·lats, van passar a fornıar part de d'una 
de les obres literari es nı es inıportant s de la nos tra cultura: la seva. 
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